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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memfokuskan pengaruh stress 
kerja, kepuasan kerja, kompensasi, komitmenorganisasi, konflik pekerjaan-
keluarga, dan Job Insecurity terhadap turnover intention auditor diKantor 
Akuntan Publik (KAP) Semarang .  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen yang 
dikembangkan oleh Putra (2014) untuk pertanyaan variabel stress kerja, instrumen 
dari Handoyo (2004) untuk pertanyaan variabel kepuasan kerja, D Safitri (2011) 
untuk pertanyaan variabel kompensasi, Aswad (2011) untuk pertanyaan variabel 
komitmen organisasi, Mufida (2008) untuk pertanyaan variabel konflik pekerjaan-
keluarga, Abdullah (2010) untuk pertanyaan variabel job insecurity, dan Handoyo 
(2004) untuk pertanyaan variabel turnover intention. 
Dari 16 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Semarang, hanya 11 
KAP yang mau berpartisipasi, dengan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 
40 kuesioner. Berdasarkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini, 
menunjukkan bahwa ada pengaruh dari variabel stress kerja dan kompensasi 
terhadap turnover intention. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
tidak ada pengaruh dari variabel kepuasan kerja, komitmen organisasi, konflik 
pekerjaan-keluarga, job insecurity terhadap turnover intention. 
 
 
Kata kunci : stress kerja, kepuasan kerja, kompensasi, komitmen organisasi, 
konflik pekerjaan-keluarga danjob insecurity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
